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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan di Desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu 
Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Untuk mengetahui tingkat partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan acuan atau teori yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Dr. Siti Irene Astuti 
Dwiningrum yang berjudul Desentraisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam 
Pendidikan, dan yang digunakan sebagai indikator yaitu partisipasi dalam 
pengambilan keputusan,  perencanaan, pengambilan manfaat dan Evaluasi. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan teknik 
pengambilan sampel dengan menggunakan teknik slovin sampling. Adapun  
pengumpulan data atau instrumen dalam penelitian yaitu Dokumentasi, 
Wawancara, Angket dan Observasi lapangan. Hasil rekapitulasi penelitian 
keseluruhan indikator yang digunakan sebagai pengukur dalam penelitian ini 
yaitu sebanyak 45,62% dari keseluruhan indikator, dimana hasil tersebut 
masuk kedalam kategori Kurang. Dikatakan kurang karena masih banyak 
masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan yang menyangkut 
tentang masalah maupun pelaksanaan pembangunan di Desa Rantau Panjang 
Kiri Hilir Kecamatam Kubu Babussalam Kabupatren Rokan Hilir. 
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